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Abstrak 
 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisa kebutuhan informasi dan 
merancang sistem basis data pada perpustakaan di Komisi Yudisial (KY-RI). Teknik 
penemuan fakta yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode 
Fact Finding. Metode perancangan yang digunakan meliputi perancangan konseptual, 
perancangan logikal, dan perancangan fisikal. Hasil yang diharapakan dari penulisan 
skripsi ini adalah memberikan kemudahan bagi petugas dalam melayani peminjaman, 
pengembalian, pengajuan dan pengadaan koleksi serta memudahkan anggota dalam 
mencari, meminjam, dan memperpanjang masa pinjam koleksi, selain itu 
memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dalam mencari informasi dan 
koleksi tanpa harus datang langsung ke perpustakaan KY-RI. 
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